






Au Nom de la Femme
Claude MESMIN
Maître de Conférences de l’Université Paris VIII











































































































































































































































































(15 歳から 49 歳までの
女性が対象)
































































































































































































































































結婚年数 ４年 13年 17年 21 年 29 年





























































































































































































につき 29件にあたります。ヨーロッパでは 1000人につき 17
件で，もっとも低い数字となっています。中絶の約半数は，不
適切な場所で行われ，開発途上国ではその数は毎年 2000万件
に上り，その結果，約 100万件の事故と 68,000人の死亡につな
がっています。
クロード・メスマン 加藤 義信訳
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